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UPM tubuh Fakulti PengajianAlam Sekitar
SERDANG9Dis. - Univer-
siti Putra Malaysia(UPM)
melakarsatu lagi sejarah
apabilamenubuhkanFakuIti
PengajianAlamSekitaryang
pertamadinegaraini.
MenteriPengajianTinggi,
DatukDr. ShafieMohd.Sal-
lehberkata,fakuItitersebut
yangditubuhkanpada1Sep-
tember lalu menawarkan
programpengajianBacelor
Sains(AlamSekitar),Master
Alam SekitarsertaMaster
Sains dan DoktorFalsafah
(PhD) dalambidangsains
alamsekitardanpengurusan
alamsekitar.
Menurutbeliau,fakultite-
rsebutselainberperananme-
lahirkanpakardalambidang
sainsdanalamsekitariaju-
ga bertanggungjawabmem-
bantu kerajaanmenggubal
serta melaksanakandasar-
dasarberkaitan.
"UPM diberi tanggungja-
wabdalampenubuhanfakul-
ti ini keranakerajaanyakin
dengansumbangannyasela-
maini,"katanyaketikaberu-
capmerasmikanFakultidan
PelancaranPelan Strategi
FakuItiAlamSekitar,UPM
di sinihariini.
Hadirsarnapadamajlisitu
PengerusiLembagaPenga-
rahUPM,TanSriDr.Zainul
Ariff Hussin;Naib Canselor
UPM, Prof.DatukDr.Mohd.
ZohadieBardaiedanDekan
fakulti itu, Prof. Dr. Mad
NasirShamsudin.
Shafie berkata, untuk
mencapaiaspirasitersebut
bukantugasmudahia me-
merlukankomitmenpihak
pengurusan,pensyarah,pe-
gawaimahupunkakitangan
sokonganuniversitibagime-
mikulamanahdalammendi-
dikmahasiswa.
Sementaraitu MadNasir
ketikaberucappadamajlis
ituberkata,programpengaji-
an tersebut mempunyaibe-
berapa keunikan kerana
alamsekitaritusendiriboleh
dilihat dan dianalisisdari
pelbagaidimensiyangme-
merlukankepakaranberbi-
langdisiplin.
Olehitu, kataMadNasir,
program itu menawarkan
pelbagaipengkhususanta-
ranyabidangsainsalamse-
kitar termasuk ualitialam
sekitar dan pemuliharaan,
pencemaranalamsekitar.
